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　平成 28（2016）年 3 月
査読委員
（第 19 巻本号の奥付の頁に記載）
編集委員会
遠　山　宜　哉（委員長）　・　三　上　邦　彦　・　宮　城　好　郎
佐　藤　哲　郎　・　吉　田　仁　美
2017年3月31日　印刷　編集者　岩手県立大学社会福祉学部
紀要編集委員会
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　TEL：019‒694‒2300　FAX：019‒694‒2301
印刷所　株式会社杜陵印刷
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